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Solución [protti 
Mr. Mallaerts alma grande y gene-
rosa, conocedor de la Misión que tie-
ne entre aquellos pobres labriegos, 
los vé indignamente7 engañados por 
compradores y vendedores, obstina-
dos en.su rut ina, con sistemas a n t i -
cuados, presa fácil de usureros sin 
e n t r a ñ a s , a merced de las buenas o 
rnalas estaciones, sin defensa alguna 
contra las malas cosechas y él se d i -
ce: amo a estas gentes por Dios, pro-
cu ra ré sacarles de su aislamiento, 
que es su debilidad, ha ré con ellos, 
como con los campesinos renanos. 
De aquellos socios de S. Vicente, 
elige siete que le siguen, por amor y 
veneración a su Párroco, pero sin 
entusiasmos; forma su grupito que 
lo t i tula Boerghilda, corporación de 
campesinos, declarando Patrón a S. 
Isidro labrador, dáles el reglamento 
correspondiente como asociación pa-
rroquial y agr ícola , o sociedad pro-
fesional agrícola con base religiosa; 
los dias de asamblea van^primero a 
la iglesia, luego al local de ia ghilde 
se habla de lo m á s interesante a la 
Agr icu l tu ra . Sin embargo, compren-
de, que necesitan unirse por e! lazo 
del interés y les propone la compra 
en c o m ú n de los yá famosos abonos 
qu ímicos , para obtener ios más ba-
ratos, se hizo y se ampl ió a comprar 
todos lós géneros alimenticios, los 
instrumentos de labranza, ect. 
¡Cuanto crece la ghilde! pero Me-
ilaerts enferma y tiene que abando-
nar su Parroquia de Goor, r e t i r á n -
dose a Lovaina, desde allí escribe en 
el periódico flamenco, «Het Sand» 
(La Tierra) pronto despierta interés 
y reconocido por el Catedrát ico de la 
Universidad de Lovaina, M r . Heile-
putte, úñense el cura y el ca ted rá t i -
co y con el concurso de M r . Seho-
Uaert, diputado también católico, 
,surge la Asociación magna belga 
«El Boe rembond» en 20 de Julio de 
1,890 convocan una asamblea en Lo-
vaina, y dan a conocer el plan, de 
tr iunfar de la rut ina por la asocia-
ción y terminar la opresión v abuso 
de que son victimas los agricultores 
por su aislamiento; agrada la idea y 
se proponen establecer ghildes, co-
mo las de Goor y establecer luego la 
federación o liga de los campesinos, 
.para afiliar las asociaciones locales y 
que serviría de intermediario para la 
compra en c o m ú n de todas las ma-
terias primas de la agricultura, o sea 
-fundar «el Boerembond» 
Cuanto creció después lo veremos, 
solo indicaremos, que en el primer 
a ñ o (1891) hubieron de contentarse 
con crear y afiliar 49 asociaciones 
Jocales, y yá en 1900 eran 460. con 
26,000 familias; como están hoy de 
prósperos yá lo veremos. 
Justo es volver yá la mirada a 
nuestra Patria y no será despectiva 
nuestra mirada, pues para aquellos 
que dan tanto pábulo al desijiicnto y 
para cohonestar su apatía y aban-
dono culpables, creen a nue.^tro pais 
infructífero para tales obras y que 
aquí ni se plan tea n n i p respe ra n , 
bastará citarles, entre miles, siquiera 
un caso, como hemos hecho antes 
con Bélgica: por que lo mismo que 
en Bélgica, así en nuestro pais, se 
han centuplicado, a ú n sin protección 
alguna. 
Citaremos a Navarra y para que 
no se crea que se trata del pais de 
privilegio, será bueno recordar, que 
el Apóstol del Catolicismo social, el 
nunca bastante llorado P Antonio 
Vicent, pasa por all í , sembrando la 
semilla de su palabra, pero sale con 
tal amargura, que a poco sacude 
contrasellos el polvo de sus zapatos, 
pues se lamenta amargamente, que 
aquel noble pais está corroido hasta 
sus e n t r a ñ a s por vicios, sobre todo 
el alcoholismo, que lo ha degene-
rado. 
Sin embargo, su palabra no se ha 
perdido cual creía, alguna prendió , 
para dar a b u n d a n t í s i m o s frutos; pe-
ro no seamos nosotros comentaris-
tas, sino eco que repita, los triunfos 
alcanzados por un esclarecido d i sc í -
pulo del P. Vicent y el exceso de hu-
mildad de este disc ípulo , avalorará 
más y más sus triunfos. 
Nos referimos al preclaro D, Vic-
toriano Flamarigue, Párroco de Ol i -
te, que tantos rasgos de parecido tie-
ne con el Párroco de Goor, Mr . Me-
llaerts. Dice el Sr. Flamarigue. que 
un dia cayeron en sus manos unas 
páginas hermosamente escritas por 
D. Luis Chaves, ellas fueron ia chis-
pa; las es tudió , las medi tó a ñ o y me-
dió y en 1902. se decidió a realizarlo 
Pidió permiso al Ayuntamiento 
para usar el salón consistorial, para 
dar su primera conferencia, y le fué 
negada la petición y entonces pensó 
hacerlo en su misma Iglesia, el 2 de 
Noviembre de 1903; a la semana si-
guiente, convocó a 40 mayores con-
tribuyentes y solo asistieron 14; los 
convocó de nuevo y fueron los mis-
mos, repit iéndole que era inoportu-
na la fundac ión con que él soñaba ; 
solo 12 se comprometieron, con a l -
gunos más de la clase media y jor-
nalera; la Caja rural se fundó con 
2,400 pesetas, se vió sólo, abandona-
do por los que debieran ayudarle, 
pero no se desan imó , sino que si-
guió adelante. 
En Enero de 1904, la Caja tenía 
24 individuos; en Marzo, 100; en d i -
ciembre, 260 y en 1908, 1400; el mo-
vimiento de la Caja de ingresos y 
salidas, llega a un mil lón de pesetas 
y él sólo lleva la admin i s t r ac ión , sin 
dependientes; eso hacen ios corazo-
nes grandes. -
Enamorado de su pensamiento, 
corre de una a otra parte v sin re-
cursos de oratoria vana, ni perfiles 
inúti les, expone su obra, recorre p r i -
mero 25 pueblos, en algunos de los 
cuales repite y amplia sus conferen-
cias, más de 46 al a ñ o y en propa-
gar el uso de los abonos q u í m i c o s ; 
en 1905 compraron 28 vagones de 
superfosfato y otras materias; en 1906 
son 101; en 1907 son 340 vagones o 
sean 3,400 toneladas, y en 1908 son 
600 vagones,-6,000 toneladas, trans-
portadas por galeras en 85,600 sacos, 
recibidos sin una rec lamac ión , i m -
portando la factura 680.000 ptas. y 
ahor r ándose los intermediarios, se 
benefician los labradores en 100,000 
pesetas y no contentos, instalan la 
Superfosfatera cooperativa, de 30,000 
toneladas de producc ión . 
De cooperativas de consumo f u n -
cionaban ocho, abaratando los a l i -
mentos y haciendo más lievadera-la 
vida del jornalero. Se instala un mo-
lino harinero cooperativo, cuya ma-
q u i n a r í a cuesta 76.000 ptas. el edifi-
cio 23.000. la obra nueva 30.000, la 
fábrica de gas motora 20.000, en ío-
tal, importa esta obra 148.000 pesetas 
y ahora podemos terminar con don 
Antonio Yoldi:—¿es esta la patria re-
fractaria a las instituciones moder-
nas? En Agosto de 1906. el gran P. 
Vicent, padre de la sociología cristia-
na española , esparcía su palabra sin 
fruto al parecer; el alcoholismo tenia 
turbadas tantas inteligencias!; y por 
Diciembre de 1907, en 20 meses, la 
cooperación agraria, el progreso agrí-
cola y pecuario, ¡cuanto ha crecido! 
en menos de dos años 180 institucio-
nes agrá rías pa ra m á s de 5oo pueblos 
es un fenómeno que no se realiza en 
Francia, ni en I tal ia , ni en Alemania 
ni siquiera en Bélgica, pero sí en Na-
varra, pueblo eminentemente católi-
co, moral y fuerista, los que son lar-
gos para facellas, cortos para conta-
llas. Desde 1908 hasta la fecha ¿cuan -
to creció la obra? es buena prueba la 
Semana Social celebrada en Pamplo-
na estos dias y que tan hermosos ar-




II im OE FE s 
Hemos recibido la caria que a continua-
ción insertamos: 
Sr. Dtor. de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Distinguido amigo: Sorpresa le ha de cau-
sar a V. ver al final de este escrito la firma 
de un industrial alejado de luchas políticas y 
ageno por completo a todo eso que acarrea 
enemistades, odios y venganzas; pues apesar 
de eso, se ha cometido conmigo un atropello 
que lo hago público, sin reservas de ningu-
na ciase, ajusíandome a la verdad de lo su-
cedido, para poner de manifiesto las formas 
incorrectas empleadas hoy por los que diri-
gen los destinos de Antequera. 
Hace unos dias se presentó en mi estable-
cimiento un guardia municipal enviado por 
orden de don Antonio Sánchez Puente y por 
don Manuel Cabrera Castillo, respectivos 
presidentes de las juntas de recaudación y 
festejos, presentándome un recibo por valor 
de 25 pesetas, cantidad que me habían de-
signado para cooperar a sufragar los gastos 
que se originan con motivo de las fiestas de 
Agosto; manifesté mi extrañeza al referido 
guardia al que hube de decirle que nada se 
me había consultado, y que entendiendo era 
voluntaria dicha recaudación que viniese al-
guna persona de las que componen la junta 
para decirles con lo que podía cooperar pa-
ra tales festejos; transcurren uno o dos días, 
y vuelve nuevamenre el mencionado guardia 
con el mismo recibo para que hiciera efecti-
va la cantidad pedida, diciéndome: 
Vengo a cobrar las 25 pesetas y de no 
quererlas pagar, ra sabe V. que hay que 
cerrar a las 12 de la noche y no f a l l a r a 
la orden del Descanso dominical.> 
El que conozca en la forma en que llevo 
mi negocio, comprenderá que no podían ce-
rrarme el estabLcimiento a las doce, porque 
tengo costumbre de cerrar a las diez; pero 
para eso estaba el domingo y la ley descan-
so dominical. Vista la actitud de los señores 
que componen la junta y de las Autoridades 
que dejan cometer tales abusos, di las 25 pe-
setas ante el temor deque cumplieran las ri-
gurosas órdenes dadas,pero yo no podía per-
manecer en silencio, porque la indignación 
que me causó tal orden, ha rebosado los lí-
mites de mi acostumbrada condescendencia 
para todos aquellos que en análogas ocasio-
nes han venido a solicitar de mí una canti-
dad voluntada para las fiestas; cantidad que 
con gusto siempre he satisfecho siquiera sea 
en atención a las formas corteses y de extre-
mada delicadeza empleadas para pedirme 
un favor. 
Conste asi, porque podrá aparecer una 
lista con el siguiente encabezamiento: 
SUSCRIPCIÓN voluntaria PARA LOS FESTEJOS 
DE AGOSTO 
No ha habido tal voluntad; ha sido la violen-
cia con la imposición, con la amenaza de 
perjudicar mis intereses si no abono la can-
tidad que sin previa consulta se me ha co-
brado. 
Gracias anticipadas por la acogida que 
pueda dispensar a este escrito en su ilustra-
do periódico y mande a su incondicional a-
migo q. 'b, s. m. —Francisco Tapia Fuentes. 
Antequera martes 13 de Agosto. 
Decíamos en nuestro número anterior, 
que lo que debiera ser obra exclusiva del 
prestigio y simpatía de la Junta de festejos, 
de esa junta que por algo no se dá a cono-
cer como entidad al publico, se confía a la 
violencia, a la arbitrariedad, al abuso odioso 
y repugnante. 
Éso que se ha hecho con el acreditado 
industrial Sr. Tapia, se ha realizado con la 
inmensa mayoría de los industriales de la 
ciudad. Aparte del aspecto bochornoso que 
ia cuestión tiene en sí, no puede perderse de 
vista el carácter delictivo del acto ejecutado. 
Se ha realizado una coacción, y eso lo cas-
tiga el Código Pena!. Creemos que no debe 
quedar impune el hecho. 
E P I T A F I O 
Cayó para siempre el MINGITORÍO; 
mas no debe pesarte, lector caro, 
que caro no te sale tal descaro, 
y el gasto lo pagó como gs notorio 
el feriante protegido... por Ossorio. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Ni INJURIAS 
NI CALUMNIAS 
El Liberal con su gritería atrona-
dora quiere aturdimos y manejando 
con sorprendente facilidad las palabras 
injuria, calumnia, falsedad, etc. quiere 
apabullarnos... 
iNada de eso simpático colega, na-
da de eso! Si hemos dicho que el 
Ayuntamiento subvencionaba las novi-
lladas ha sido porque asi se afirmaba 
tanto aqui como en Málaga, y aún hoy 
se dice y lo dicen algunos íntimos de 
los empresarios, cierto que lo hemos 
dicho; pero también dijimos en nuestro 
anterior número en el articulo titulado 
Los Festejos que por conducto del se-
ñor Alcalde sabíamos no ser cierto lo 
de la subvención; de modo que resulta 
ser extemporánea la aclaración de El 
Líber a i 
En cuanto a lo del asilo del Capitán 
Moreno, no creo que el colega tenga la 
desfachatez de negar que su destruc-
ción es obra de los padillistas, puesto 
que estos y no otros han sido los que 
han dejado de satisfacer la subvención 
votada para su sostenimiento. 
Respecto a lo del Hospital, no he de 
molestarme en contestar al Liberal, 
pues en la misma carta de la Superiora 
se dice que han faltado medicinas e x -
c e p t o a l g ú n e s p e c í f i c o p o r ser 
f u e r a de l o c o n c e r t a d o ; luego ese 
a lgún específico que menciona, al pe-
dírselo al farmacéutico es porque lo ha 
recetado el médico para algún enfermo 
que lo necesitaba para su curación; y 
al no despacharlo por.... la causa que 
fuese, ya tenemos por lo menos un en-
fermo que ha carecido de las medicinas 
necesarias para calmar sus dolores; 
luego en mi afirmación, no hubo in ju-
r ia ni calumnia. 
Y en cuanto al farmacéutico señor 
Palma, que con bastante ligereza ha 
publicado su carta en El Liberal, nada 
tengo que decirle de nuevo, pues por 
la carta que ha recibido firmada por el 
autor de estas lineas, sabe que ni rec-
tificamos, ni le damos las explicacio-
nes que con amenazas ha pedido, pues 
como ni le hemos aludido, ni aún pen-
sado aludir, como tampoco se le ha 
ofendido (pues nadie tiene derecho de 
suministrar géneros que no le pagan) 
no le debemos ninguna explicación. 
FORTUNIO 
No necesita consejos 
nuestra Junta de festejos, 
y cuida con gusto innato 
de la feria y su aparato. 
Con esfuerzos muy loables 
pone bombillas y cables 
y son adornos hermosos 
esos arquitos airosos 
no vistos en Antequera, 
del color de la bandera, 
que por dar gusto a las masas 
han erigido con gasas, 
e indican con mucha gracia 
que impera la democracia. 
}os festejos 
Petic ión de mano 
Por el reputado médico y querido ami-
go nuestro D. Francisco J. Miranda, ha si-
do pedida la mano de la distinguida Srta. 
de Archidona D.a Trinidad Palomero Mo-
reno, para su hijo el joven y ya acredita-
do galeno D. Francisco Miranda González. 
Le damos a ambos jóvenes nuestra más 
cumplida enhorabuena y vemos con gusto 
que por este y otros próximos enlaces, se 
hermanen e identifiquen más aún ambas 
poblaciones. 
Las Cédulas personales 
Han prorrogado hasta el día 5 de Sep-
tiembre el plazo voluntario para la cobran-
za de cédulas personales. 
Se ha publicado la hoja que damos a co-
nocer a nuestros lectores: 
1912:—Premios a la Virtud y al Trabajo 
Distribución de premios a la Virtud y al 
Trabajo. —La adju .iicación de estos premios 
tendrá lugar con arreglo a las siguientes ba-
ses y condiciones: 
Primer premio: 50 p í a s . - A la obrera viuda 
que con el producto de su trabajó y el 
ejemplo de su virtud, haya logrado dar 
oficio y educación a mayor número de 
hijos. 
Segundo premio: 50 ptas.—A la familia obre-
ra que durante mayor espacio de tiempo 
haya mantenido y educado con su tra-
bajo a huérfanos de personas extrañas o 
desvalidas. 
Tercer premio: 50 ptas.—Al obrero que du-
rante mayor número de años y sin inte-
rrupción, haya trabajado en la misma fá-
brica, taller o explotación agrícola, ob-
servando intachable conducta. 
Cuarto premio: 50 ptas.-A la obrera, que 
teniendo a su marido inútil, sostenga a 
su familia con el producto de su trabajo. 
Los que se consideren con opción a estos 
premios, han de ser hijos y vecinos de Ante-
quera, circunstancias que acreditarán con la 
partida de bautismo y certificado de vecin-
dad, así como en justificación de su buena 
conducta, habrán de obtener del cura párroco 
respectivo, informe escrito. 
Además de esos documentos, los intere-
sados podrán ofrecer cuanto les convenga 
para fundar su petición. Esta habrá de formu-
larse en solicitud escrita, en papel común, en 
que también puede extenderse toda !a docu-
mentación aludida, expresando en aquella, 
nombre, apellidos, estado, edad, domicilio y 
fundamentos que se tenga para aspirar al 
premio, pudiendo firmarse a ruegos, por 
otra persona sí la interesada no sabe escribir. 
Dicha solicitud con los documentos que la 
acompañen, tendrá necesariamente que ser 
entregada antes de que transcurra el día 18 
del presente més de Agosto al Presidente de 
la Junta de Festejos. 
El Jurado que ha de entender y determi-
nar sobre las peticiones que se hagan, adju-
dicando los premios a quienes crean con más 
méritos, podrá utilizar los medios de investi-
gación que considere convenientes en cada 
caso a fin de inspirarse a! resolver, en el más 
extricto espíritu de justicia. 
' JURADO = 
Sr. Vicario Arcipreste. 
Sr. Alcal-de constitucional. 
Sr Juez de Primera Instancia e Instrucción. 
Sres. Presidente y Secretario de la Junta de 
Festejos. 
* 
* * - . 
Cualquiera que lea las líneas que acaba-
nios de insertar, habrá de reconocer que la 
anónima junta de festejos, ésa junta formada 
no sabemos como ni por quien, ha realizado 
una obra nueva de original iniciativa algo que 
significa esfuerzo intelectual o materia!; pero 
si tiene a mano el programa de tiestas del 
Centenario del Capitán Moreno, se encontra-
rá con que esos esforzados señores de la 
consabida junta, han tenido el desahogo de 
copiar integramente cuanto en aquel relacio-
nábase con los premios a la virtud y al traba-
jo. 
¡Señores, para ese viaje no se necesitaban 
alforjas! 
Y esas son las novedades que ha ofrecido 
después de haber atropellado a los comer-
ciantes e industriales para sacarles dinero...! 
El adorno de la calle de Estepa 
Hombre, se nos puede decir de qué cabe-
cita ha salido la idea de convertir ta caite de 
Estepa, la principal vía de la población, en 
avenida de Mollina, Valle Abdalajís o los 
Orugos. El autor de ese decorado, estaría en 
su elemento decorando las Algaidas, pero no 
la calle del marqués de Latios. Qué diríamos 
si llegásemos a nuestra hermosa capital y nos 
encontrásemos con que en la linda vía se ha-
bía colocado una serie de palitos con sus co-
rrespondientes cintajos! 
En cambio si esas cintas y postes obede-
ciendo a un pian artístico desde luego, las ha-
llábamos en la Alameda formando conjunto 
con el arbolado, la cosa no nos parecería tan 
nial. 
Así ocurrió cuando fué decorado bajo la 
competente dirección de nuestro querido 
amigo e! notario Sr. Talavera, el paseo de A l -
fonso XI1L en las fiestas del Centenario. 
Circulan ciertos rumores 
que hacen abrigar temores 
de que un festejo anhelado 
se diera por fracasado. 
Qué diría el mirlo Blanco 
rara avis, que soltó el pico 
si se hallara con un mico. 
sin puntos, banca ni banco. 
RESPUESTA OBLIGADA 
Entre los trabajos que publica nuestro 
colega «El liberal» en su último numero, apa-
rece el titulado «¡Bien por la Junta de Feste-
jos!» y en él, la queja, si así puede llamarse, 
de que no demos tregua a la censura ni aún, 
en los momentos en que dice que Antequera 
dispónese a divertirse. 
Con toda sinceridad, empeñando en 
nuestra afirmación toda la que contiene nues-
tra alma honrada, bien quisiéramos trocaren 
elogios y aplausos esas censuras; pero ¿de 
quien es la culpa? Se pensaba celebrar feste-
jos, pues ha debido hacerse una convocato-
ria a las clases pudientes, al comercio, a la 
industria, en general a cuanto significa vigor 
y fuerza en Antequera; una vez reunidos esos 
elementos, conocer si existía ambiente para 
festivales. Posiblemente, se hubiera manifes-
tado hostilidad si antes de lanzarse a orga-
nizar programas no se obligaba a la Corpo-
ración municipal a cubrir sagradísimas aten-
ciones que tiene abandonadas, sobre todo 
en cuanto a beneficencia se refiere. 
Mas es lo probable que con voluntad 
buena, se hubiere encontrado fórmula de so-
lución, satisfaciendo el Ayuntamiento parte 
de sus más perentorias obligaciones. De tal 
manera es casi seguro que se habría conta-
do con el apoyo de la opinión. De esa reu-
nión de fuerzas vivas debió resultar elegida 
la Junta de festejos, y una junta asi obtenida^ 
no habría tenido que apelar a los medios 
antipáticos y odiosos que ha necesitado la 
que actúa para conseguir dinero. 
Esta junta lleva desde su nacimiento, lo-
grado en la secretaria particular de la alcal-
día, el sello de la impopularidad, pues tal 
manera de constituir organismos, que deben 
ser engendrados por el pueblo, no se le ocu-
rre mas que a esa clase especial de demó-
cratas que por aquí se usa. 
Y al hablar de la famosa Junta conste que 
no nos referimos a los Sres. Talavera, Haza-
ñas y algunos otros que se le hace figurar en 
ella, porque estos señores han tomado parte 
muy insignificante en cuanto a organización 
de ios festivales se refiere, y ninguna en la 
manera de recaudar fondos, absteniéndose de 
todo lo que ha provocado la indignación del 
vecindario. 
En cuanto a nuestras censuras al Sr. Te-
niente del cuerpo de Seguridad, nos duelen 
más, mucho más, que al colega, pero nos de-
bemos a la opinión y cumplimos nuestro de-
ber haciéndonos eco de ella. Y no sentimos 
solo las que le hemos dirigido en nuestro an-
terior número, sino que es probable que siga 
dando ocasión a que continuemos dirigién-
doselas. Hace cuatro o cinco días que el in-
dustrial D. Joaquín Rodríguez, establecido en 
la calle de Tercia, una de las más céntricas 
de la población, recibió la visita de dos guar-
dias municipales que le previnieron que si 
no daba determinada cantidad para las fies-
tas le obligarían a cerrar el esíablecimiento. 
Protestó el Sr. Rodríguez, y negóse a dar 
más dinero que el que buenamente pudiera. 
Inmediatamente se fué en busca del Sr. te-
niente de seguridad el cuál en los primeros 
momentos le dijo que nada podía hacer en 
amparo de sus derechos, y le recomendó que 
buscare la influencia de algún padillista, o que 
visitara a D. Antonio Sánchez que era el que 
intervenía o dirigía eso de la recaudación de 
fondos. El Sr, Rodríguez le contestó que na-
da tenía que ver con ese Sr. Sánchez, con el 
cual no quería ni conversación porque era el 
modo de evitar un incidente desagradable, v 
en cuanto a lo de buscar influencias, que él 
no las necesitaba para colocarse al amparo de 
la ley. Quedó asi el asunto, y a las pocas ho-
ras, recibió el Sr. Rodríguez recado de que 
podía tener su establecimiento abierto y dar 
para las fiestas la cantidad que a bien tuvie-
ra. 
Como, ante todo, procuramos ser justos 
en nuestros actos, diremos, que este último 
aviso fué debido sin duda alguna, a gestión 
del Sr.Teniente de Seguridad. Es de alabarse-
la; pero ello no evita, que expongamos nues-
tro criterio opuesto a que el jefe del cuerpo 
de Seguridad que debe conocer cuales son los 
derechos de ciudadanía y que está obligado 
a ayudara mantenerlos, llegue en su tituveo 
a recomendar que el ciudadano atropellado 
busque influencias polííicas para evitar que 
la ley deje de cumplirse. 
Y por lo que se refiere al Sr. Sánchez que 
podrá ser todo lo dignísimo que «El Liberal> 
quiera, puesto que no hemos abierto el pico 
en materia de dignidad, y por tanto huelga 
cuanto de ella se hable porque no la hemos 
atacado; que podrá ser todo lo rico y todo lo 
propietario que el colega desee, y nosotros, 
aunque ignorábamos que fuese rico ni siquie-
ra propietario, ignorancia que no creemos 
pueda molestar al señor Sánchez, puesto que 
se puede carecer de riqueza y contar en cam-
bio con la estimación pública, y por el con-
trario trasegar millones y no merecer consi-
deración social alguna, nosotros, repetimos, 
no tenemos inconveniente en que se diga que 
es rico y propietario; en que se haga cons-
tar que tiene el título de abogado, aunque ya 
sabemos que el tal título se prodiga en Es-
paña hasta el extremo de que en el cuerpo 
de policía, sin ir más lejos, hay abogados a 
centenares; que se manifieste que es decano 
del colegio de abogados, a pesar de que ya 
nos ocuparemos de lo del decanato ese y 
del tál colegio, puesto que este no existe; 
así como tampoco tenemos reparo en que a 
«El Liberal > le parezca algo más que un 
procurador, porque bien puede parecerle 
así a nuestro colega, y en cambio haber más 
de un procurador en Antequera, que no 
cambie ni su pluma ni nada dé lo que a su 
persona se refiera, por cuanto pueda relacio-
narse con el Sr. de Sánchez, por respeta-
bles que sean las condiciones de este señor, 
que ello no hay que mentarlo. 
Respetando, pues, cuantos juicios emite 
«El Liberal» en tál punto, pues lo encontra-
mos muy bien y hasta justificado, toda vez 
que trátase de un padillista; nosotros insis-
timos en que el Sr. Sánchez es impopular 
en la junta de festejos, porque ni esta ni él, 
han sido elegidos por el vecindario, insisti-
mos en que ha fracasado en su gestión de 
una manera escandalosa, porque a las gentes 
se le saca dinero para festejos, usando de 
todas las artes de la bondad, amabilidad, 
del agrado, en suma, se someten a presión 
el prestigio y simpatía personales si se tie-
nen; pero no se recauda echando mano 
de la fuerza armada. Antes que apelar a ese 
sistema, se debe declarar fracasado todo el 
que no consiga reunir dinero de otro modo, 
y marcharse a casita. 
Eso es lo que nosotros decimos y mante-
nernos; eso es lo que con nosotros dicen la 
inmensa mayoría de los antequeranos, entre 
ellos, no pocos correligionarios de «El Libe-
ral», que quizás no tengan inconveniente en 
que el colega lo oiga directamente de ellos. 
El ganado forastero 
tiene ya su abrevadero. 
Se prepara con esmero 
comedor o comedero 
para que todo viajera 
no ponga a la feria pero 
¡como si aquí el forastero: 
no encontrara paradero 
aunque de guita esté a ceroí: 
Se encuentran de algún cuidado nuestros 
queridísimos amigos D. Francisco de la Cá-
mara González y D. Francisco^ de la Cámara 
López. 
Vivamente deseamos alivio' completo.. 
No podemos publicar la de los sucesos 
de la Semana por no haberla recibido de las. 
oficinas del cuerpo de Seguridad^ 
CiFi la escuela 
Maestro.-—^Que han debido hacer los t i -
tulados demócratas para que no levantase 
protestas el modo de recoger la suscripción, 
voluntaria para los festejos? 
Discípulo.—Acallar el átiim-o kvan t í sco 
de los industriales regalándole un paquete 
del rico chocolate S. Antonio. 
PIANOS AFINACION Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
RALDO DE ANTEQUKKA 
SUBASTA IMPORT 
Don Manuel Vergara Nieblas, Comisario 
de la quiebra de la Sociedad «Hijos de 
Ramos Cañizares* ysussocios colectivos. 
Por el presente edicto se saca a pública 
subasta por segunda vez, y con rebaja del 25 
^por ciento los siguientes bienes; 
134 libras hilaza trama blanca batalla a 
1.50, 201 pesetas, 
93 id. negra a 1 38. 128 34 pesetas. 
80 id. blanqueo a 1^8, 150.40 
49 id. tapetes a 1.88, 92.12 pesetas. 
23 id. estampadas H a 1.50, 34.50 pesetas. 
24 id. franelas a 2,48 pesetas. 
32 id. bayetones a 1.50, 48 pesetas. 
366 id. mantas blanca a 1.75, 640.50 ptas. 
692 id . mantas colores a 1.75, 1211 pesetas. 
160 id. pié paño a 1.50, 240 pesetas. 
108 id, trama blanca varios a 1.50. 162 ptas 
70 id. hilaza blanca a 1.50, 105 pesetas. 
140 id. orillas colores a 1.25, 175 pesetas. 
1700 id. lana blanca florete desmotada, a 
1.75, 2.975 pesetas. 
206 id. estremeña fina a 2.40 494 pesetas. 
175 id. cabos lazos a 0.75, 131.25 pesetas. 
300 id. id. motas a 0.75, 225 pesetas. 
300 id. id. cardados a 1, 300 pesetas. 
125 id. borra mantas a 0.50, 62. 50 ptas. 
Pié de 14 mantas en telar mecánicos rayas 
Dibujo a 35 pesetas, 35 id. 
Pié de 6 mantas en telar mecánico 6 rayas 
Dibujo, 12 pesetas. 
6 mantas tejidas en telar mecánico 8 rayas 
Dibujo, a 18, 108 pesetas. 
4 mantas tejidas en telar mecánico 6 rayas 
fondos, a 16, 64 pesetas. 
20 medias bayetas P f colores varios, a 15, 
300 pesetas. 
3 id. O a 18, 54 pesetas. 
29 id. Z f a 24,696 pesetas. 
2 id. Z 7/4 a 25, 50 pesetas. 
27 id. P 7/4 a 30, 810 pesetas. 
5 id. 5 7/4 B a 38, 190 pesetas. 
19 4 7/4 B a 4 1 . 779 pesetas. 
7 id. 3 7/4 B a 49, 273 pesetas. 
5 id. 4 9/4 B a 53, 265 pesetas. 
1 id 3 9/4 B, 60 pesetas. 
2 id. 8.a a 29, 58 pesetas. 
2 id. 7.a a 31 62 pesetas. 
2 id. 6.a a 35, 70 pesetas. 
3 id. 5.a a 43, 129 pesetas. 
2 id. 4.a a 49, 08 pesetas. 
1 id. 3,a 56 pesetas. 
2 id 3.a A a 57, 114 pesetas. 
4 id 2/3 a 64, pesetas 256. 
4 id. 2/3 Fa 86, pesetas 344. 
2 id. 5 7/4 a 51, 102 pesetas. 
1 id. prensa 3.a A 58 pesetas. 
3 id, 3.a 7/4 3 68, 174 pesetas. 
3 id. 3.a 8]4 a 65, 195 pesetas. 
4 i d . M 1 . ^41 , 164 pesetas. 
21 id. P t café y negra a 15, 315 pesetas. 
5 id. O a 18, 90 pesetas. 
2 id Z f a 24, 48 pesetas. . 
2 id. 8.a a 24, 48 pesetas. 
3 id. 7.a a 27, 81 pesetas. 
8 id. 6.a a 33, 264 ptas. 1 id. 5.a, 36 ptas. 
1 id. 4.a. 41 pesetas. 
3 id. 2/3 a 56, 168 pesetas. 
í id. 4.a 7/4 pesetas 46. 
1 id. 2/3 7/4 pesetas 65. 
1 id. 2/3 8/4 pesetas 71. 
3 id. P f cuadros y listas a 15, 45 pesetas. 
S idZ f a24, 192 pesetas. 
5 id . Z 7/4a 25. 125 pesetas. 
5 id. P 7/4 a 30, 150 pesetas. 
1 id. 5.a 7/4 B, 38 pesetas. 
4 id. 4.a 7/4 B a 41, 164 pesetas. 
1 id. 2/3 64 pesetas. 
6 id Z Ca 24, 144 pesetas. 
16 id. M 2.a blanqueo 1 .a a 38 608 ptas. 
1 id. 4.a, pesetas 57. 1 id. 5 7/4, 65 pías. 
1 id. 3.a 7/4 pesetas 72. 
1 id. 2/3 9/4 pesetas 105. 
2 id. 6 7/4 y 2.a a 46, 92 pesetas. 
2 id. 5.a a 49, 98 pesetas. 
1 id. 3.a, ptas 56. —1 id. 5 7/4 ptas. 61. 
2 id. 3.a 7/4 a 70, 140 pesetas. 
3 id. P. estampadas fondo a 23. 69 pesetas. 
3 id. H. id. a 30, 90 id. 
1 id. P 7/4 camilla, 30 pesetas. 
9 y medio metros pañete cortinas grana la-
ca 10/4 a 12 el metro, 114 pesetas. 
25 id. id. de 12/4 a 13, 325. 
2 tapetes 5/4 colores varios a 3, 6 pesetas. 
137 id. de 6/4 a 4 pesetas 548. 
43 id. de 7/4 a 5 pesetas 215. 
52 id. de 8/4 a 6, 312 pesetas. 
1 bayeta blanca 4.a 9| 4 batanada y percha-
da, 130 pesetas, 
2 id. id 3.a 9/4 a 136, 272 pesetas. 
3 id. id. P f a 75, 225 pesetas. 
3 id. listas P f a 75 225 pesetas. 
. 3 id. negras a 75, 225 péselas. 
140 sayuelas a 0.75, 105 pesetas. 
1 bayeta blanqueo i.3 4.a 9i4 batanada y 
perchada, 156 pesetas. 
1 id. id. 3.a 9)4 176 pesetas. 
2 id. id. M 1.a a 164, 328 pesetas. 
6 id. blancas P f desengrasadas a 72, 432 
pesetas. 
1 id. P f en jerga 70 pesetas. 
1 id. 5 7)4 B, 66 pesetas. 
10 medias blancas Z f batanadas y percha-
das a 19, 190 pesetas. 
3 bayetas canuzcas P f a 72, 216 pesetas. 
4 id. blancas P f en jerga a 70, 280 pesetas. 
1 id. lista Z f, 76 pesetas. 
80 mantas grises a 3.50, 280 pesetas. 
13 id. blancas 3.a 9 rayas a 18,234 pesetas. 
6 id. id. de 6 rayas a 13, 78 pesetas. 
11 id. 2 a de 9 rayas a 19, 209 pesetas. 
2 id. de 7 rayas a 16, 32 pesetas. 
4 id. id. de 5 rayas a 11, 44 pesetas. 
9 id. id. de 4 a 9, 81 pesetas. 
18 id id de cuna a 4, 72 pesetas. 
13 id. id. Especial de .9 rayas a 20, 250 
pesetas. 
8 id. id. de 7 a 17, 136 pesetas. 
12 id. id. de 6 a 14, 168 pesetas. 
27 id. id. de 5 a 12,324 pesetas. 
6 id. id. de 4 á 10, 60 pesetas. 
9 id, id. Colegial a 9,.81 pesetas. 
17 id. id. cuna a 4, 68 péselas. 
13 id. Dibujo de 9 rayas a 21, 273 pesetas. 
12 id. de 8 rayas a 20, 240 pesetas. 
104 id. id, 7 a 18, 1.842 pesetas. 
45 id. id. de 6 a 15, 675 pesetas. 
136 id, id. de 5, a 13, 1.768 pesetas. 
1 id. id. de cuna 5 pesetas. 
7 id. Novedad de 9 rayas a 22, 154 pesetas. 
9 id. id. de 8, a 21,189 pesetas, 
13 id id. de 7, a 19, 247 pesetas, 
22 id. id. de 5 a 14, 308 pesetas. 
9 id, id. de 4 a 13, 117 pesetas. 
3 id, id fondos de 9 a 23, 69 pesetas. 
2 id. id. de 8 a 22, 44 pesetas. 
12 id. id. de 7 ,3 20, 240 pesetas. 
14 id. id. de 6, a 18, 252 pesetas. 
10 id. id* de 5, a 15, 150 pesetas. 
6 id. id. de 4 a 14, 84 pesetas. 
3 id. id. cuna a 5, 15 pesetas. 
4 id. Cisne 9 rayas a 35, 140 pesetas. 
2 id. 2.a 8 rayas lisas a 18, 36 pesetas. 
8 id. id. de 7 a 16, 128 pesetas. 
1 id. id. de 5, 11 pesetas, 
3 id, id. de 4 a 9, 27 pesetas. 
5 id. id. de cuna a 4, 20 pesetas. 
120 id. grises a 4, 480 pesetas. 
10 cajas de laca a 264, 2640 pesetas. 
30 arrobas gualda a 1.60, 48 pesetas. 
100 kilogramos azufre a 0.30, 30 pesetas. 
40 id, caparrosa a 0.15, 6 pesetas. 
15 id. Alumbre a 0.30, 4,50 pesetas. 
60 id. crémor a 2.06, 123.60 
10 kilg. palo campeche a 0.35, 3.50 ptas. 
220 id.Glauversal aO.18, 39-60 pesetas. 
60 id. Acido nítrico a 0.60. 35 pesetas. 
, 120 id. Acido Clorhídrico a 0.24, 28,80 pts. 
10 id. Bicloruro de estaño a 1.90, 19 pías, 
20 id. Amoniaco líquido a 0.57, 11.40 ptas. 
20 id. ácido pitrico a 2.50, 25 pesetas. 
65 id. ácido oxálico a 1,12, 72.80 pesetas, 
400 id Sulfato de sosa cristalizado a 0,32, 
128 pesetas. 
20 id. cudvear a 4, 80 pesetas. 
150 id. Tartaríná a 1.04, 156 pesetas. 
3 id. Escarlata a 3.50, 10. 80 pesetas, 
3 id. Rodamnia G a 9.86, 29.58 pesetas, 
12 id. Ciamine B a 14.05, 168.72 pesetas. 
18 id. Violeta Guinea a 9.06, 153.03 ptas, 
4 id. Orange 2 F a 4.86, 19.44 pesetas, 
3 id. Orange brillante a 8.26, 24,78 pesetas. 
5 id, Orange núm. 4, a 6,86, 34.30 pesetas. 
32 kilg. Violeta Victoria 4 B 5 a 11.56 
369.92 pesetas. 
4 id. Azul carmín V a 14.86, 58.64 pesetas 
2 id. Verde nephíaliíia concentrada a 7.56, 
15.12 pesetas. 
5 id. Flavastn S a 9.88, 49.30 pesetas. 
2 id. Violeta Acido R a 14.46, 28, 92 pías. 
31 id. Sustituto índigo a 10.86, 336.66 ptas. 
2 id. Violeta alcalina O a 10, 20 pesetas. 
2 kilg. Cromotope 2 R a 10.46, 20.92 ptas. 
5 id. Jaune ácido O a 7.86, 39.30 pesetas. 
3 id. Bleu carmín L a 14.68, 43.98 pesetas, 
12 id. Azul carmín añil B 5, a 12.03 144.78 
pesetas. 
4 id, Jaune naphtoí 5 E a 4.46, 17.84 ptas, 
2id. Chinolingel O a 9.40, 18.80 pesetas. 
4 id. Beinzogel a 8 60, 34 40 pesetas. 
5 id. Rojo O a 8.56. 42.80 pesetas. 
4 id. Ciotofope 6 B a 14.05, 64.24 pesetas. 
6 id, AzOfüchina acide G a 9,60, 57.60 ptas 
40 id. Escarlata Victoria 3 R a 4.05, 162.40 
pesetas. 
13 id Cromólo rojo potasa, a 1.75, 22.75 
pesetas. 
5 id. Orange alicerina polvo a 15.75,78.75 
pesetas. 
2 id. Violes metálico 2 B a 11.75, 23.50 
pesetas. 
6 id. id, acide 5 B F a 10.46, 62.76 ptas. 
13 id. Azul alcalino 6 B a 19,10, 248.33 
pesetas. 
34 id. Azonoir ácide G a 10.46, 355.64 ptas, 
55 id. Rubis Victoria O a 5.55, 305.80 ptas. 
25 id. Azul Naptaíina O a 10.26, 256.50 
pesetas. 
6 id. Estaño a 6, 36 pesetas. 
10 id. Sal amoniaco a 5.30, 53 pesetas. 
15 id. id. Estaño a 3 76, 51.40 pesetas, 
35 id Prusiato potasa a 7.56, 254.60 ptas. 
32 id. Varios a 4. 128 pesetas. 
3 Bombas Acido Sulfúrico a 20, 60 ptas. 
2 Calderas hierro para Jabón a 40, 80 ptas. 
50 arrobas Jabón a 7.70, 385 pesetas. 
250 Kilogramos Legía Solvay en 55 ptas, 
50 arrobas carnaza a 4.25, 212.50 pesetas. 
80 küg. aceite mineral a 8.50, 68 pesetas. 
460 id. id. a 0.70, 322 pesetas. 
32 latas carburo a 10, 320 pesetas. 
5 toneladas carbón piedra 245 pesetas. 
1 caja carbón vegetal 290 pesetas. 
1000 arrobas hierro viejo a 0.60, 600 pías. 
244 sacos vacíos a I 50, 366 pesetas. 
2 descargadores nuevos para aparatos a 80, 
160 pesetas. 
4 bestias 5oo pesetas. 
8 rulos para cilindro y 13 aserradoras a 15, 
315 pesetas, 
2 aparatosacetiieno e instalaciones200 ptas. 
Instalación telefónica con 5 aparatos 300 
pesetas. 
18 Dibujos cartones para telares mecánicos 
a 50, 900 pesetas, 
200 kilos cartones para enrollar, 66 ptas. 
500 id papel de enfardar 150 pesetas, 
1 rollo papel enfardar fino 32 pesetas. 
Medio id. id. impermeables 40 pesetas. 
7 cajas estuches para manías a 8, 58 ptas. 
70 id. blancas a 0.80, 56 pesetas, 
800 metros cañamazo 100 c)ms. a 0.34, 
252 pesetas. 
150 id. id. 125 c(ms. a 0.44, 65 pesetas. 
38,000 metros cinta seda 3 70, 1, 140 ptas. 
5,000 precintos para manías 32 pesetas. 
5 depósitos aceite a 15, 75 pesetas. 
1 reloj de pié, 25 pesetas. 
1 báscula 15 pesetas. 
1 romana 10 pesetas. 
1 mesa despacho y estante 10 pesetas. 
Otra id. en 15 pesetas, 
30 cargas caña a 1.50, 45 pesetas. , 
3 romanas en 20 pesetas, 
1 aparejo real 30 pesetas. 
1 chimenea de hierro 40 pesetas. 
2 mesas aespacho y estantes 25 pesetas. 
2 pacas algodón 60 pesetas. 
6 ovillos cordel reinar a 7, 42 péselas. 
1 romana 25 peseías. 
6 cajas muestrarios y bancas, mesa de do-
blar 50 peseías. 
1 caja caudales, bufetes, estantes y útiles 
escritorios 750 pesetas. 
5 telares maquineta a 150, 750 pesetas. 
Y 47 id. madera para bayetas a 40, 1880 
peseías. 
Todos cuyos bienes han sido valorados 
en la suma rfe 49.52/ pesetas 63 céntimos 
y están de manifiesto en las dependencias 
de la indicada Sociedad a quien pertenecen, 
habiéndose señalado el 24 del actual de 9 a 
1!, en este Juzgado de 1.a instancia para que 
tenga lugar la subasta; previniéndose a los 
que en ella deseen tomar parte que no se ad-
mitirán posturas que no cubran ios valores, 
deducido el referido 25 por ciento, y que 
previamente han de consignar el 10 por cien-
to ai menos de dicho tipo, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 1500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
Antequera 15 de Agosto de 1912. 
El Comisario.—Manuel Vergara. 
El Secretario,—José M.a Rodríguez. 
Para mayor claridad, expresaremos, que 
pueden hacerse posturas en la subasta^ desde 
37.141 ptas. 22 ctms,, en adelante. 
También se nos ruega hagamos constar, 
que se admiten posturas por lotes de efectos, 
a cuyo fin se valoran independientemente 
estos. 
Cosas de España 
En la Iglesia de un lugar 
Entróse un francés un día, 
Deseoso de admirar 
Lo notable que allí había. 
Del monaguillo valido 
Que algo su jerga entendióle, 
El sacristán^ muy cumplido. 
De cicerone sirvióle. 
Después de haber recorrido 
De la cripta al campanario; 
El curioso^ complacido, 
Quiso ver el relicario. 
Lleváronle al camarín, 
Donde era custodiada. 
Del bendito San Críspin 
La reliquia venerada. 
En soberbio relicario 
Ei sacristán, que ío abrió, 
Debajo un rico sudario 
Dos calaveras mostró. 
Señalando a la mayor, 
(Era la otra pequeñita) 
—De San Crispín es^  señor. 
La calavera bendita. 
—Dígame; exclamó el francés. 
Porque tengo en ello empeño: 
¿De qué santo o santa es 
Ese cráneo más pequeño? 
Entónces, imperturbable 
Le contestó el monaguillo: 
—Esa es del venerable 
Cuando era chiquitillo.— 
—¡...a—,..o!, chapurró el francés, 
—;No vi cosa más extraña! — 
Mas lo creyó ¡claro és! 














































ReFoHrisi del cgLendaHo 
En breve se celebrará en Ginebra una 
conferencia internacional para estudiar la 
reforma del calendario. 
Según se proyecta, el año tendrá trece 
meses en lugar de doce: Enero, Febrero, 
Marzo, Abri l , Mayo, Junio, Julio, Solar, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre. 
Cada mes será de cuatro semanas, y ca-
da semana de siete días. 
El año tendrá, pues, trescientos sesenta 
y cuatro días, mas uno llamado «año nue-
vo> colocado entre el 28 de Diciembre y el 
i.n de Enero, que no pertenecerá ni a mes 
ni a semana. 
TIP. EL SIGLO XX—F. JR. MUÑOZ. 
LLORQUINA I05 ricos Turrones 6¡]ona, fllicaníe, Yema y Frutas. Ya están a la venta ¡os 9e /{ImenSra, Avellana y Piñón. í/át¡lcs fie Bcrberia, Coquito americanos. Bombones y chocolate Sucharfi en tofias clases Hay TURRON i P E S E T A la libra 
FÁBRICA DE Á B O i S iNERÁLES 
— DE— 
UOSE ü Be^dcu )ó< Anteque •=- rv —> 
mpor t ac ión directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.-—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de CaI.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de !a región andaluza. 
¿Quiere V d . amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues a c u d a V d . a l g r a n baza r de m u e b l e s de 
J U A N C R U C E R C 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormitor io , co .nedor, despacho, estrado, etc., 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a - " E S T E P A , 21 
NGILIANA I 
SV . : ^ 
Í M M Ü I Ü S 
I m .DELUKA PÉREZ | 
Í^C : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : ¿f 
^ y $ 
Fundiciones y construcciones metaHcas 
S \ / ^ ^ 
^ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni- Vf 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulluro) 
^ - - Consulta?, c$íuaio$, proyectos, presupuestos, etc., fralis - - ^ 
M (Anticua fábrica de Felipe Her re ro ) . - ^ J Í ^ ^ Q I J B ^ R A £ 
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Toballas rusas a 0,35 ptas.—Tocas blonda a 6 pts .—Corsés rectos a 3 pt. 
Baúles grandes a 6 pts.—Piezas de holanda con 24 varas a 9 pts.—Mantones 
de Manila, tamaño grande a 15 pts.—Camas de matrimonio a 30 pts.—So-
miers a 10 pts; e infinidad de artículos con gran rebaja de precios, venden, 
l O ® S t A O O S O ^ O i ^ c í o 
José Borrego Q u i n t a n a 
.ve J ". é 
Los médicos más eminentes los reconaiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irntacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para ios caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja 3 pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
j S í 0 1 3 Í I ^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir r ^ O l ^ - l ^ . 
De venta e» todas las buenas Oroguerias, Perfumerias y Parmacias de IOÍIHS parres. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAÜ. Calle Mallorca, I84-BARCELO 
Depositario en Antequera:JOSE RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
e o o 1 ó «1 do 130= 
Cg ti ñ o s m 
m sobre hipotecas Para informes Juan de Roja Ruiz Cuesta de los Rojas 9. tuta J o s é s u i rone í i a ios Rolas 9. : 
0 F E R 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra Quijote del Centenario 
conocida vulgarmente por El Quijote d e j i -
menez Aranda, que tan ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Antequera, se ofrecen al público es-
tas dos únicas subscripciones entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les al precio de una peseta cada uno: pagan-
do la obra al contado se descuenta el 10 por 
ciento de su valor. 
En el reparto de la referida obra se regalan 
cuatro magnificas láminas en color tamaño 
56 X 68 centímetros representando otros tan-
tos pasajes del Quijote, propias para hacer 
cuatro bellísimos cuadros de verdadero méri-
to artístico. 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que ^ori 689 de-
bidas al inimitable pincel de Jiménez Aranda 
y las 111 restantes a los nó menos valiosos 
de Aiperis, Emilio Salas, Francés, García Ra-
mos, Gonzalo Bilbao, López Cabrera, Luis 
Jiménez, Moreno Carbonero, Sorolla y Ville-
gas. 
Dichos ejemplares están de manifiesto 
casa del Corresponsal de la obra D. E n r i -
que Agui lar Miiño^, calle Romero Robledo 
19 donde puede adquirirse en cualquiera de 
las dos condiciones arriba insertas. 
El plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 de Agosto próximo. 
C O m P O S T U ^ ñ i l ^ X ; 
eraniotonos ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
l i o C 
Profesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonía. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S. SEBASTIAN 
Lñ flCTIVIDAD 
FÁBRICA DE FAROLILLOS DE PAPEL, GLOBOS 
FANTOCHES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
— — D E = — 
J O S É M A G I A S S A N C H E Z 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5- ANTEQUERA 
S e v e n d e n palos de pino de 6, 7, 8 y 9 metros. Para informes di-
rigirse a 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25 . -MÁLAGA. 
PLU MAS E S T í LO 
[oRÁj FÍ |CAS¡ | MANOS j 
Antonio Jiménez Robles 
C i n i j a n o D e n t i s t a 
CÜJNJICA O D O J N T O L Ó G 1 C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes, 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
lANUEL M U C A S T R O 
En este esíablecímienío encontraréis com-
pleto y variado surtido de S O M B R E R O S 
Y G O R R S de todas clases. 
E s p e c i a l i d a d e n lo s l l a m a d o s 
Cordobeses y S e v i l l a n o s - Estepa 70. 
D E 
Súpez sMonana 
Calle General Rsos núm. 32. A ^ t ^ q t A e r a 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
F Í G A R O 
DAI8Y-FIL- KILLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, eolegios, cales conventos y toda clase de ha-
bilaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
J > * <«• m í á í s i f a s t i d i o < 2 t ' mosoais ! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
SANTA TERESA DE JESUS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.3 Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las ciases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulbs, elemental y su-
perior. . . 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28. 
osiales De vislas de Antequera s 
des recientemente recibidas en 
Jiménez y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
O R T O G R A F Í A E S P A Ñ O L / I 
POR E L 
Doctor Jul ián Mart ínez Míer. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
Nuevas colecoiones.—Otras noveda 
celuloide, seda y fantasía: : : : - -
